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Представлен обзор современных подходов к определению и исследованию совладания с трудными 
жизненными ситуациями. Выделены основные подходы для теоретико-практического обоснования 
совладающего поведения. Рассмотрена основная проблематика развития психологии совладающего 
поведения в аспектах психоаналитического, диспозиционного, транзакционального подходов. 
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The overview of modern approaches to the definition and research of coping with difficult life situations  
is provided. The basic approach for the theoretical and practical study of coping behavior is given. The 
main problems of developmental psychology of coping behavior in the aspects of psychoanalytic, disposi- 
tional and transactional approaches are considered. 
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Психология совладающего поведения достаточно новая, но в последнее время все 
больше набирающая популярность направление в психологии. В зарубежной науке доста- 
точно серьезные теоретико-практические результаты нашли отражения в работах R.  Lazarus, 
S. Folkman, H. Weber, D. Maxwell, F. Mollica, B. Cardozo, П.Л. Хьюитт, Г.Л. Флетт, П.Т. Коста, 
М.Р. Сомерфелд, Р.Р. Маккраэ и др. В отечественной литературе основные исследования от- 
ражены в  работах  Т.Л. Крюковой,  Л.И. Анцыферовой,  А.Б. Леонова,  И.М. Никольской,  
Н.А. Сироты, Р.М. Грановской, С.А. Хазова, Т.В. Корнилова, С.И. Малахова, В.А. Ташлыкова, 
Е.П. Белинской, Е.Р. Исаева, С.К. Нартовой-Бочавер и др. Любое кризисное состояние несет 
за собой огромное количество психолого-социальных проблем любой формы, и, учитывая 
данные аспекты, ключевым становится выявление механизмов совладающего поведения (ко- 
пинг-поведения). На сегодняшний день нет одной достаточно полной описывающей концеп- 
ции позволяющей достаточно описать феномен совладающего поведения. 
В научный оборот термин «копинг» (от англ. coping – совладание, преодоление) был вве- 
ден L. Murphy и означал определенную попытку создать новую ситуацию будь она угрожаю- 
щей и опасной или радостной и благоприятной [1]. Ряд авторов рассматривает феномен «ко- 
пинга» как тенденциозный динамический процесс психики по устранению проблем с целью 
оптимизации эмоционального состояния. В частности в таком контексте рассматривал «ко- 
пинг» R.S. Lazarus определяя его как процесс решения проблем, предпринимаемый индивидом 
для оптимизации своего психологического состояния и адаптации к окружающей среде [2]. 
M. Perrez понимал под копингом сугубо адаптивную реакцию на требования окружающего 
мира оценивающие личностью как превосходящие ресурсы и возможности человека (Perrez, 2001). 
Такие авторы, как H. Weber [3] D. Maxwell [4], R.F. Mollica, B. Cardozo [5], понимали «сов- 
ладающее поведение» как широкий комплекс взаимосвязанных навыков необходимый для каче- 
ственного управления обстоятельствами любой степени сложности в частности в условиях при- 
способления к болезни как угрозе физическому личностному и социальному благополучию. 
Совладающее поведение А. Маслоу определил как «функциональный ответ» на про- 
блему и актуализировал следующие характериологические компоненты: 
– четко мотивированно; 
– направленно на решение определенной проблематики; 
– вызывает изменения, как в окружении, так и в самой личности; 
– имеет осознанную природу; 
– приобретается в результате обучения [6]. 
В работах отечественных ученых «копинг» рассматривается в  концепции  стресса.  
Т.Л. Крюкова [7], Е.П. Белинская [8] рассматривали совладающее поведение как способ, ко- 
торый позволяет индивиду, справится со стрессом или трудной жизненной ситуацией. 
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Е.Р. Исаева определяла «копинг» или «преодоление стресса» «как деятельность лично- 
сти по поддержанию или сохранению баланса между требованиями среды и ресурсами, 
удовлетворяющими этим требованиям» [9, с. 86]. 
С.А. Хазова понимает под «копингом» определенные устойчивые психические свойст- 
ва, реагирующие на действия: исходящие из среды и отличающиеся от обычных условий 
жизнедеятельности «копинг-ресурсы позволяют человеку успешно справляться с требова- 
ниями жизни, совладать с разнообразными стрессами. Именно ресурсы как внутренние силы 
субъекта существенно расширяют возможности человека, повышают его ценность в глазах 
окружающих, делают его более успешным, продуктивным, жизнестойким» [10, с. 189]. 
С.К. Нартова-Бочавер достаточно системно понимала значение «копинга» и детализи- 
ровала основное содержание данного явления в аспекте взаимодействия субъекта с различ- 
ными явлениями внутреннего и внешнего порядка [11, с. 21]. В зарубежных источниках при- 
меняются понятия «активный копинг» (active coping), «преобразующий копинг» (transforma- 
tional coping), «регрессивный копинг» (regressive coping), «копинг, направленный на избега- 
ние» (avoidance coping) [12, с. 101]. 
На сегодняшний день в психологии совладающего поведения прослеживаются три ос- 
новные линии – психоаналитическая, диспозиционная, транзакциональная. 
Представители данного направления рассматривали копинг-поведение в контексте пси- 
хологических защит основной функцией, которых является стабилизация внутреннего пси- 
хического напряжения. 
Понятие психологические защиты ввел в науку З. Фрейд, понимая под ними феномены 
разрешения конфликтологического напряжения между сознанием и бессознательным. Ос- 
новная задача психологических защит, по мнению автора, заключается в ослаблении напря- 
жения между данными компонентами личности [13], [14]. 
К основным механизмам психической защиты многие авторы психоаналитического на- 
правления относят вытеснение, отрицание, идеализация-обесцевание, интроекция, проектив- 
ная идентификация, проекцию, реактивные образования, сублимацию, реверсия, изоляция    
и т. д. [13], [14], [15], [16]. 
Большой вклад в изучение психологических защит внесла Н. Мак-Вильямс, понимая 
под психологическими защитами способ «здоровой, творческой адаптации собственного «Я» 
от какой-либо угрозы психики» [15] и разделив их на первичные, незрелые и примитивные. 
Основные задачи, решаемые психологическими защитами, являются: «избегание или овла- 
дение неким мощным угрожающим чувством – тревогой, иногда сильнейшим горем или дру- 
гими дезорганизующими эмоциональными переживаниями; сохранение самоуважения» [15]. 
N. Haan разделяла понятие копинг и психологические защиты указывая на то, что ко- 
пинг является осознанным механизмом, уточняя, что именно данный аспект отличает его от 
психологических защит, которые по своей природе пассивны и статичны. Она указывал на 
гибкость копинга и ригидность психологических защит по отношению к психической реаль- 
ности [17]. Это же подтверждают исследования Р.М. Грановской и И.М. Никольской кото- 
рые, исследуя взаимосвязь копинг-поведения и механизмов психологических защит, отмеча- 
ли контролируемость копинг-поведения и автоматизм психологических защит [16]. Е.Т Со- 
колова, изучая психологические защиты и копинг поведение, подчеркивала уникальную фе- 
номенологическую детерминанту данных явлений и утверждала, что некоторые механизмы 
психологической защиты могут преобразовываться в копинг-поведение, например, в процес- 
се психотерапии [18, с. 72–73]. 
На сегодняшний день ученые, занимающиеся научно-практическим изучением копинга и 
защитных механизмов, определяют следующие категории различия: осознанность, подконтроль- 
ность, активная адекватность восприятия, социально-психологическая эффективность преодоле- 
ния ситуации, направленность активности «внутрь себя» или на ситуацию [19], [13], [14], [20]. 
Диспозиционное направление понимает под копинг-поведением устойчивое личностное 
образование, обуславливающее реакцию на стрессовое событие. В частности L. Murphy выделял 
взаимосвязь копинг поведения с индивидуально-типологическими особенностями личности [1]. 
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П.Л. Хьюитт, Г.Л. Флетт, П.Т. Коста, М.Р. Сомерфелд, Р.Р. Маккраэ и другие исследо- 
ватели отмечали влияние таких личностных черт как оптимизм, негативная аффективность, 
враждебность, нейротизм, локус контроля. В частности было выявлено, что люди с высоким 
уровнем нейротизма используют дезадаптивный стиль совладания со стрессом [21], [22]. 
K. Nakano отмечал, что эффективность преодоления в основном связана с психическим 
благополучием субъекта и определяется понижением уровня его невротизации, выражаю- 
щейся в ситуативном изменении депрессии, тревожности, психосоматической симптоматики 
и раздражительности [23], [24]. 
V.J. Conway и D. Terry обнаружили, что выбор совладающего поведения коррелируется 
с самооценкой, самопринятием и самоконтролем [25]. 
К. Blankstein установил взаимосвязь между высоким уровнем тревожности и эмоцио- 
нальным преодолением сложностей и плохой успеваемостью у студентов [26]. 
Феноменология личностных переживаний существенно влияет на выбор копинг- 
стратегий. При этом отмечается, что эмоциональные нарушения, или нарушения развития 
эмоциональной сферы, оказывают существенное влияние на защитно-совладающее поведе- 
ние и препятствуют достижению индивидом психологического здоровья и эмоциональной 
зрелости [27, с. 98]. 
Т.Л. Крюкова, А.М. Ронч в своих исследованиях установили что переживание одиночества 
является существенным основанием для выбора того или иного стиля совладающего поведения, 
также доказана тенденция выбора непродуктивных стратегий совладания, что в конечном счете 
приводит к усилению чувства одиночества [28]. Доказано, что мужчины совладают с одиночест- 
вом на порядок непродуктивнее, чем женщины, которые в данных обстоятельствах демонстри- 
руют наиболее адаптивные паттерны совладающего поведения (Крюкова, 2010). 
Л.Л. Заика и Т.Н. Разуваева, анализируя исследования в рамках этого подхода, выделя- 
ют большой пласт работ, посвященных изучению влияния возрастных, полоролевых особен- 
ностей, принадлежности человека к большому и малому социуму, этнической группе, приня- 
тие определенной социальной роли на копинг-поведение (Л.Л. Заика, Т.Н. Разуваева, 2007). 
Представители диспозиционного направления выделяли взаимосвязь индивидуально- 
типологических особенностей личности с копинг-стратегиями использующимися индивидом в 
период стресса. В частности доказана взаимосвязь способов совладания с интеллектуальным 
уровнем развития личности, также детализировано влияние оптимизма, негативной эффектив- 
ности, враждебности, нейротизма, локуса контроля на совладающие аспекты жизнедеятельно- 
сти личности. В современных исследованиях расширяется детальное феноменологическое по- 
нимание взаимосвязи совладающего поведения с различными личностными диспозициями и 
факторов   выбора   способов   совладания   человеком   (Т.Л. Крюкова,   М.В. Сапоровская,  
С.А. Хазова, Е.В. Куфтяк, О.Б. Подобина, Н.О. Белорукова, Т.В. Гущина и др.). 
Транзакциональная теория рассматривает совладание как динамический процесс и при 
этом акцентирует его феноменологичность в отношении конкретных ситуаций. 
R.S. Lazarus понимал под совладаним со стрессом динамический процесс, посредством 
которого индивид в одних случаях, главным образом, использует одну форму совладания, 
скажем, защитные стратегии, а в других – прибегает к стратегиям решения проблемы путем 
изменения отношения « личность – окружающая среда» [2, c. 142]. S. Folkman подчеркивал 
динамичную структуру совладающего поведения [29]. Процесс совладания определяется как 
совокупность когнитивных и поведенческих детерминант, направленных на снижение влия- 
ния стресса. Ключевой в данной теории является категория когнитивной оценки стрессовой 
ситуации. Данные теоретические компоненты нашли отражения в концепции соответствия 
когнитивной оценки и совладания («the-goodness-of-fit test» – the fit between the appraisal of 
controllability and coping). Согласно данной концепции, выбор специфики совладающего по- 
ведения зависит от особенностей когнитивной оценки и восприятия той или иной ситуации 
(Bostrom, 2001; Zakowski et al., 2001). Возможность совладания со стрессами существенным 
образом снижается, если отмечается несоответствие когнитивной оценки и совладания. Вы- 
бор ориентированных на решение проблемы копинг-стратегий, соответствующих оценкам 
способности  контролировать  задачу,  часто  приводит  к  более  благоприятным результатам 
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совладания. M. Perrez и M. Reicherts утверждают, что динамика совладающего поведения за- 
висит от восприятия способности к изменению ситуации (Perrez, Reicherts, 1992). Таким об- 
разом, в ситуациях, которые трудно поддаются контролю для совладания с ними, использу- 
ются копинг-стратегии, ориентированные на эмоции; в ситуациях же, которые легко подда- 
ются контролю для совладания с ними, используются копинг-стратегии проблемно- 
ориентированного характера. Данные теоретические конструкты способствуют наиболее 
четкому и детальному пониманию и расширению совладающего поведения и подчеркиваю- 
щее его феноменологическую природу, что отражается в современных исследованиях 
(Christensen, Benotch, Wiebe, Lawton, 2005). 
Достаточно интересные результаты получили Folkman, Stein, которые актуализируют ба- 
зисное значения целей как одного из основных феноменов, претерпевающих наибольшие из- 
менения в течение стрессовых событий (Folkman, Stein, 1997). Успешное совладание в основ- 
ном зависит от способности личности феноменологически обходится  с актуальными целями,  
то есть при необходимости отбросить и пересмотреть или генерировать новые цели, которые 
по своей природе будут наиболее актуальны, значимы и фундаментальны. Таким образом, 
процесс совладания по своей природе динамичен и в результате его происходит удивительный 
и недостаточно изученный процесс трансформации смысловой сферы личности. 
Greenglass, Schwarzer, Knoll совладающее поведения фокусировали на предупреждении 
влияния событий, которые с определенной вероятностью могут произойти в будущем 
(Greenglass, 1998; Schwarzer, Knoll, 2003), и выделяли опережающее, проактивное совлада- 
ние (proactive coping), понимаемое как широкий комплекс процессов, благодаря которым 
личность предвосхищает потенциальные стрессовые события и действует упреждающе для 
того, чтобы способствовать позитивному изменению (Aspinwall, Taylor, 1997). В рамках дан- 
ного подхода также нашли отражение идеи о том, что совладающее поведение включает не 
только непосредственные реакции в ответ на ситуацию напряжения, но и процессы регули- 
рования процесса. (Stroebe, Schut, 1999). Авторы подчеркивали феноменологическую дуали- 
стическую природу совладающего поведения, что в частности отражается в том, что лично- 
сти, находящиеся в ситуации стресса, проявляют стремление совладать с непосредственным 
ущербом, одновременно стремясь восстановить нарушенное равновесие, существовавшее до 
ситуации нанесения ущерба. Данные теоретические концепты могут быть серьезной теоре- 
тической базой для проведения исследований в области профилактики психосоматических 
заболеваний и укрепления здоровья и послужить существенной основой для создания про- 
филактических программ нового поколения. 
Таким образом, совладающее поведение сложный феноменологический процесс, относя- 
щийся к адаптационному потенциалу личности и находящийся в одном фокусе с психологиче- 
скими защитами личности. Совладающее поведение имеет взаимосвязь с такими диспозицион- 
ными составляющими, как оптимизм, негативная эффективность, враждебность, нейротизм, ло- 
кус контроль, эмоциональная и интеллектуальная сферы личности и т. д. Подчеркивается дина- 
мическая структура совладающего поведения, и, по нашему мнению, именно в данном фокусе 
рассматриваются основные перспективы теоретико-практического изучения данного явления в 
направлении построения эффективных психокоррекционных программ в области профилактики 
психосоматических заболеваний и укрепления здоровья. 
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